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VÁROSI
Folyó szám 112, (JB) bérlet 37. szám,
Debreczen, 1910. évi február hó 11-en pénteken:
a nem zeti színház tagjának  
buesu fellép tévelIvánfi Jenő
Hálás
Szatirikus színjáték 3 felvonásban. Ir ta : Lengyel Menyhért.
Rendező: Ferenczy.
Dr. Ruyder Dénes —  — — — — — Mártonfi R.
Mártha, felesége — — — — — — Hahnel Aranka.






Rapolti — —  —  — — — — —
Dr. Hegyi (Hercz.) Alfréd — — —
Sebess Miklós — — — — — —
Zebegény — -  — — — — —
Kondor — — — — — — — —
Államtitkár — —  — — — — — Erdős Hugó.
Glatstein — — — — — — — Ligeti Lajos,
l . i  — — —  —- — — Szalai.
2. J szocziologus — — — —- — —  Lenkei György.













Fiatal tanar — 
Szobaleány —  
Ör g  szociológus













ÁRKOSI VILMOS, TORMA ZSIGA és BÁRDOS IRMA betegek
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendok a ruhatárban.
Kezdete órákor, vége 10 óra után, ggtl
Y T  1 /  |  Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme-HP ST leti páholy 6 kor. Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII—XH-ig 2 kor. XIII— XVlI-ig 1 kor. 60 fitl.
A A U aJ f (JuA U H « Erkélyül és 1.20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Műsor: # < 0 ^
„  , , , , id . u. lg ló i  diákok. Bérletszünet.
Vasamap, febr. 13-an: este S a r i  b i r ó .  Kis bérlet.
Folyó szám 113. 1910 február 12-én szombaton ( O )  bérlet 37. szám
Tilos a csók.
Operett.
Jegyek előre válthatók egész hétre.
D ebreczen  sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta  1910*
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
!ZXX j_A JE I~Y :
igazgató.
helyrajzi szám : Ms S zín  1910
